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DE LA PR0VIHCL4. DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego quo los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
lo» números del BOLKTÍK que correspondan ni dia-
irito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá Hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TiNSa coleccionados ordenadamente para su encna-
dtirnñciÓn, que deberá verificarse cada año. 
SE PÜBL1CA LOS LDNES, MIÉRCOLES ¥ VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputacidn provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta ce'utimos et trimestre, ocho pesetas al semestre j 
quince pesetas al ano, pagadns al solicitar la suscripción. Los pagos 
de fuera de la capital se narán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA. PHSBTA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
quo sean á instancia de parte no jiobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea. 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Pf estóenda tíe! Consejo de Mlnisiros 
S. M. el R E Y ( Q . G.) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin - novedad en su importante 
salud. . 
. (Gaceta del día 25 de Noviembre) 
BOBIKKNO DE; PROVINCIA. 
¡FOMENTO 
. , INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
_ Anuncios 
Debiendo prbeederse ó .efectuar 
. lae obras .do cons t rucc ión de un 
.edificio .para Ins t i tu to íyeneral .'y 
t écn ico de Vallarlolid. bajo el pre-
eupucsto de •!S4i049,3R.'.peset<B> se-
g ú n comunicac ión de la Súbsecre 
tarja del,ramo facha, 14 del corrien-
te, se anunci» eo este BOLETÍN OFI-
CIAL por si : a lguno ' quisiera tomar 
parte en la subasta, que tendrá l u -
gar en Madrid el día 10 do Dicieihv 
ore p róx imo; teniendo en cuenta 
que haeta el & del mes próximo so 
admit i rán los pliegos de l i c i ú d o ' e s , 
cerrados, en este Gobierno, durante 
las horas de oficina, acompañando á 
ellos carta do pago de la Caja ge-
neral de D e p ó s i u s ó de alguna Su-
cursal que acredite previamente ha 
berconsignado la cantidad de 5.000 
pesetas, en metá l ico ó en efectos de 
¡a Deuda públ ica . 
• León 22 de Novieabre de 1902. 
El Gobernador, 
Knrlque de Ilrefta 
¡lodelo de proposición 
D. N . N . , enterado del anuncio 
publicada con fecha y d é l a s 
condiciones y requisitos que su exi-
gen para la adjudicación en públ ica 
subasta do las obras de cons t rucc ión 
de un edificio para Insti tuto geneml 
y técnico de Vallodolid, se compro 
mete á tomar i su cargo la obra con 
estricta sujeción á los expresados 
requisitos y condiciones. (Si se de 
sea hacer rebaja, se añadirá con la 
de por 100.) 
(Fechü y firma del proponente). 
Debiendo precederse á efectuar 
las obras comprendidas en la prime 
ra Sección del proyecto de material 
fijo para el nuevo edificio de la Fa 
cuitad de Medicina y Hospital c i in i -
co dé Barcelona, bajo el presupues-
to de 533.837,27 pesetas, s e g ú n co-
municac ión dé la Subsecre ta r ía del 
ramo fecha 15' del corriente, se 
anuncia en esto BOLETÍN OFICIAL por 
si alguno quisiera tomar parte en 
la subasta, que tendrá lugar en Ma-
drid el día i é de Diciembre próx imo; 
teniendo en cuenta que: hasta el 11" 
del mes próximo se admi t i rán - los 
pliegos dé licitado'res, cerrados, en-
.este Gobieriio,' durante las horas da 
oficina, acompnñañdn á ellos carta 
de pago de la Caja general de Depó 
sitos ó de alguna Sucursal que acre-
dito previamente haber consignado 
la cantidad do 6,000 pesetas, en me-
tálico ó en efectos de la Deiida pú: 
büca . 
León 22 de Noviembre de 1902. 
í: lil QoWnador. 
Enrique de Ureika 
- Modelo de proposición. 
D N . N . , vecino de . . . . . , ente-
rado del anuncio publicado con fe-
cha . . . . . . y de las coadiciones y re-
quisitos que se exigen para la ad 
judicac ióu en pública subasta de 
las obras comprendidas en la prí 
mera Secció:: del proyecto de ma-
terial fijo para el nuevo edificio de 
la Facultad de Medicina y Hospital 
clínico de Barcelona, se comprome-
to á tomar á «u cargo la obra con 
estricta sujeción ¡< los expresados 
requisitos y cnudicioues. (Si se de-
sea hacer rebaja, añadi rá con la 
de . . . . . por 100). 
(Fecha y firma del proponente.) 
COMISIÓN PBOVINCUL DE LEÓN 
Segunda suéas íapara la nenia de mue-
bles y efectos adquiridos por la J) i -
pufación provincial con mulivi del 
hospedaje de S. M . el Rey y su Real 
séquito durante los primeros días del 
mes de Agosto úliimo. 
El día 6 de Diciembre próximo y 
siguientes, desde h s once de la ma-
ñana á la una de la tarde, tendrá 
lugar en el Palacio provincial, ante 
el Sr. Goberiiaiior ó Diputado en 
quien delegue, y con presencia de 
otro Diputado provincial nombrado 
por la Comisión, y del Secretario de 
ella, la venta ¿u pública subasta 
verbal, y por pujas á la llana, de los 
muebles y efectos i que se refiere 
este anuncio. 
La enajenación se verificará por 
grupos, s e g ú n estaban los muebles 
eo las respectivas habitaciones, s i -
guiendo el orden que se expresa eo . 
el inventario que es ta rá manifiesto 
en la ga le r ía alta del Palacio pro-
vincial , con los precios señalados por 
grupos y á cada mueble. 
Si transcurridos cinco minutos no 
hubiera licitador que cubra U tasa -
ción seilalada á cada grupo, se pro-
cederá á hacer la enajenación al de; 
t'all, admi t iéndose postura para cada 
objeto,"en el mismo incluido, enten-
diéndose que será rechazada toda 
aquella proposición que no cubra la 
tasación total, eo. el primer caso, ó 
la parcial dé cada mueble en el se-
gundo. " : 
. Ocho días antes de la subasta, de 
diez de la m a ñ a n a & desde la tarde, 
es ta rán de manifiesto los muebles y 
efectos que han da venderse, en'las 
ga le r ías del Palacio de la Diputación 
Lo que por acuerdo de la Comisión 
provincial se anuncia en el BOLETÍN 
OFICIAL para cúuocimiento del pú-
blico. 
León 25 de Noviembre de 1902.— 
El Vicepresidente, Cesáreo J)ueña* 
Urena.—Í' . A. d é l a C . P.: El Secre-
ta r ía , Zcopoldt Qarcia. 
OFICINAS DE HACIENDA 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
Sección facultativa de Montes 
^ « l í « « 0 
A las doce del día 16 del p róx imo 
mes de Diciembre t endrá lugar en 
la casa consistorial de Valdepolo, 
bajo la presidencia del Alcalde, la 
subasta de un roble procedente del 
monte titulado «Cota Nueva,* de-
positado e n í p o d e r de Julián Caso 
Campos, vecino de dicho pueblo, 
bajo el tipo de tasación de una pe-
seta y 50 cén t imos . 
León 11 de Noviembre do 1902. 
— E l Ingeniero Jefe do la Región , 
Juan G. Ubieta .—V.° B.°: El Dele-
gado de Hacienda, Enrique G. de 
la Vega. 
ADHINISTRACIUN. DE C O M R I B U C K M S 
DS LA PROVINCIA DB LEÓN 
Negociado de Territorial.—Rústica. 
La Dirección- general de Cont r i -
buciones en circular de fecha 13 del 
actual dice.lo siguiente: 
- «En muchos de les expedientes 
do baja de riqueza instruidos á con-
secuencia de la des t rucc ión de vir 
ñ a s por la filoxera y. elevados á este 
"Centro directivo para su rev is ión , . 
en conformidad con la Real orden 
de 24 de Marzo ú l t i m o , se viene ob-
servando que,- s e g ú n - l o s informes -
de los .'Vocales de. las respectivas-
J ú n t a s periciales ó .Comisiones de 
eva luac ión , encargados de la ins- ' 
pécción ocular de las^fincas, se ha-
llan és tas , eo gran parte,' replanta- ' 
das con sarmientos, americanos 're- . 
si stentes, circunstancia .que puede 
influir én las condiciones con que se' 
otorgue la baja del imponible ami-
llarado, y no -permito.que ófita se 
conceda .por tiempo indefinido, se- . 
g ú n corresponde , y . viene haciéndo- , -
se cen relación á. las v i ñ a s , d e s t r u i -
das y que no han sido'replantadas, 
pues respecto de las que lo fueron 
con los expresados sarmientos, ó v i -
des americanas, previenen te rmi-
nantemente, asi los nrticulos 18 y 
19 d é l a ley de deídesa contra la 
filoxera de 18 de Jun iode 1885, co- • 
mo el 6.°, n ú m . 2.", del Reglamen-
to de Territorial de 30 de Septiem-
bre del mismo a ñ o , que la reduc-
ción del imponible correspondien-
te se l imi tará á diez años , tiempo, 
suficiente para quo los terrenos as í 
replantados vuelvan á recuperar sus 
antiguas condiciones productoras y 
tributarias; debiendo, entretanto, y 
con arreglo al núm. 5.° del art . 53 
del Reglan,ento citado, considerar-
se los terrenos repoblados con d i -
chas vides como destinados al c u l -
t ivo de cereales ó de pastos, s e g ú n 
su calidad y circunstanfcias. 
Pnr tanto, esta Dirección general 
llama la a t enc ión de V. S. acerca 
del asunto, con objeto de que, por 
la Admiuis t rac ióa de Contribucio-
r.o-í de esa provincia, se tome, desde 
luego, nota de todos los expedientes 
de baja de riqueza por des t rucc ión 
de viñas á causa do la filoxera, en 
que aparezca que las v iñas han sido 
replantadas con sarmientos ameri-
canos resistentes, á fin de que, si 
sustluPñOB no hubieran dado el par-
te á que se refiere el at t . 45, croco-
da.en In forma que en el mismo y 
en su úlcitiio ¡járraíb se indica, y 
una vez trauscurrido el t é rmino de 
diez años , contados desde la fecha 
de In replautaciÓD, se las vuelva á 
figurar en el amillaramiento cou su 
anterior imponible ó con el que co 
rresponda, en vista de la nueva eva-
luación que de ellas ha dn practicar-
se al concluirse el expresado plazo. 
A la vez, convendrá también que 
por dicha Adminis t rac ión sosiijMti 
que á los dueños do los terrenos 
que se replanten en lo sucesivo, la 
necesidad de que den oportunamen-
te aviso do la rep lan tac ión , bajo 
apercibimiento do que, tai otro naso, 
i i j c u r m á o en la responsabilidad 
marcada en el repetido art. 45 y de-
más que cerrespondan. 
Lo que participo á V. S. para su 
cuuocimiento y efectos consiguien-
tes. encureciÓQdole que remita es-
tados r e súmenes trimestrales de las 
anotaciones que por el concepto ex-
presado practiquen osas oficinas y 
ios AynntamieuÉ .08 deesa provincia 
en la segunda parte del amillara-
miento.» 
Lo que para conocimiento de los 
Ayuntamientos y particulares á 
quienes pueda af ictar lo preinserto, 
se hace públ ico por este medio. 
León 19 de Noviembre de 1902.--
¡51 Administrador de Coutribucio 
oes, Santiago de Herreras.— v,° B.0: 
l i l Delegado de Hacienda, Enrique 
( i . de la Vega. 
AYUNTAMIENTOS NOMBRES Jo 
patento 
I 
ADMINISTRACION DE C O M I M I S DE ESTA PROVINCIA 
CONTRIBUCION I N D U S T R I A L Y D E COMERCIO 
O i r S O U L A J R 
KEIACÍÓN nominal de los Médicos que para ejercer su profesión han sol ici-
tado patento en el corriente año , cou expres ión de la ciase é importe 
de ¡a misma. 
AYUNTAMIENTOS 
Algadefe 
Ali ja de los Melones. . 
Almai 'zn . 
Astorga 
U e m 
Idem ' . 
I d e m . . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Bembibre. 
Idem .' 
Idem 
Idem 
Beuavides 
Idem 
BerCiUtics del P á r a m o . 
Boca de H u é r g n n o . . . 
Boñar 
Idem. 
Cabreros del Río 
Oacabelos 
I . l e m . . . 
Idem 
Cármenes 
Carrizo 
('eKUocalbón 
Castrocontrigo , . 
Cislierna 
Gorullón 
Fuentes de Oarbajal.. 
Galleguillos 
üitrr>.fe 
Ootdooc-.illo 
Gradefes 
Grajal de Campos . . . . 
Hospitai de O r b i g o . . . 
Joanila 
La Bañeza 
Idem 
Laglina Dalga 
Laguna de Negri l los . . 
La Pola dn G o r d ó n . . . 
La Robla 
Idem 
Los Barrios do Salas.. 
Msiosill» de las Muías. 
Idem 
Matallana 
Murias de Paredes. 
Oseja de Sajambro 
Pajares de los Oteros.. 
Palacios del Sil 
NOMBRES 
D. Blas Hoririguez 
> Francisco M a r t í n e z . . 
.» Germán Pa r i en t e . . . . 
» Luis Luengo 
» Enrique A l o n s o . . . . . . 
» Eduardo A r a g ó n , . . v . 
» Jnau Mallo 
» Félix Rodr íguez 
» Fidel J iménez 
» Serafín Mart ínez 
• Felipe G i go 
t Joaquín Segado 
• Tomáa Cubero 
» Leoncio F e r o i i n d é z . . . 
» Gabriel Diez 
» fteiardo Barrios 
s Ruperto Fe rn íudez .Y 
t, Marcelino A. V i d a l . . . 
> Fél ix dol Bi tmo 
i Joi-é Arroyo ". 
> Fernando L ó p e z . . . . ' . 
» Baldomero Cela 
• Joaquín E n r i q u e z . . . . 
> Saturnino Vázquez . . . 
» Basilio Diez 
> Jui-n Alvarez-, 
• Alberto Cortes.. 
» Guillermo Carracedo. 
• Méximo R o d r í g u e z . . , 
• José Vdlgoma 
» Máximo Carrera 
» Pablo p . U a s t a f i ó u . . . 
i Bonifacio R a m í r e z . . . 
» Torcnato Flórez 
» César Moro 
» Pablo Espinosa 
• Federico Coca 
• Ignacio Vázquez 
» Isidro Pardo 
• Gaspar Yébenes 
> José Alonso 
r Manuel BOUZÍI.. 
> Eduardo Va ldés . . . - . . . 
i) Ju l ián Alvarez 
» J e s ú s Fe rnández 
» Francisco C a a ó o 
s Demetrio Mato 
» Maximiano Vega 
• Manuel Pulayo 
» Eloy Mateo 
• José Arieuz* 
• Marcelo Cas taño 
» Fidel Garrido 
» Francisco R o d r í g u e z , 
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Poi forrada 
Idem 
Idem 
Idem 
PoEUelo del Pá ramo 
Priaranza 
Prior 
Puente de Domingo F l ó r e z . . . 
Quintana del Castillo 
Quintanilla de Somoza 
Regueras de Aniba 
Riaño 
Idem 
Riello 
Saheiicesdol Rio 
S a b a g ú n 
Idem 
Idem 
Sariegos 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal do la Po/antera. 
San Emiliano 
Santa Colornb» de Somoza . . . . 
Idem 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa María del Páramo 
Santa Marina del Rey. 
Santogo Millas 
Toral do los Guzmanes 
Tnrono ; ; 
Truchas. 
Valdelugueros 
V a l d s o i ó i a g o . . . . . . . . , ' , 
Valderas 
Idem 
Idem. 
Val de San . L o r e n z o . . . . . . . . . 
Valencia de Don JUMS '. 
I d e m . . . . . — 
Vegarieuza . . . . . . . . . . . . . . .' 
Vtígpnnán...:. . 
Y ega . de - V a le a r ce; 
Vegas del C o ñ e l a d o . . . . . . . 
V i l l á b f a z ; . . ; . . . . . . . . 
Vil labl ino. 
I l e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. V i l l a d i i n g o s . . . . . . . . . . . . . 
Villadouior de In Vega. 
Villofrarica del B i e r z o . . . . . , . 
Irieni... 
. Idem, 
. Villaroandos. 
Villaií iañln 
Villamarthi de Don Snricho.; 
Vi l lamizar . . . . . ' . * . . . . 
V i l l a m o r a t i c l . . . . . . . . . . . . . . 
Villaquejida 
V i l l a i e j o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vülares de Orb'go 
. Víl laturiel 
Villayandre 
Villazanzo.. 
Zotes del Pá ramo 
León 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem • • • • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
.rulio Laredo 
Eduardo A. Reyero 
Leopoldo Taladriz 
Andrés González 
Manuel A. López 
David Calleja 
> Víctor Diez y Diez 
Je sús Barrios 
' Miguel Fernández 
> Tortbío Criado 
' Salustiano Casado . , . . . 
• Manuel Rivera 
' Segundo l iéyero 
¡ Heliodoro Hidalgo 
• Gregorio López 
• Joaqu ín Tesauro 
> Emiliano Llamas 
i Caeimiro Gamallo 
i Casiano Fernández 
> J c í é Vázquez 
> Aííopíto Acevedo 
> Wenceslao H i d a l g o . . . . 
> Antonio Crespo 
» Santiago Pérez 
» Pascual Mart iüez 
0 And ré s do Paz 
> Faustino Bardóu 
» José Alonso 
» Hig i tño Rodr íguez 
» Antonio G ó m e z . . . . . . . . 
» Domingo Moráu 
» Enrique Suárez 
• Saliistiaro F e r n á n d e z . ' . 
» Pedro G o n z á l e z . . . . . . . . 
» Nicelo González 
» Teodolindo Cano -. 
» Juan de la H u o r g r i . . . 
• Eii'.iüo Garrido. 
» Eulogio • A l o n s o . . . 
•-Eulogio' Ar i enza . ' r . . . 
¿ Raimundo Ariss r . ' . . ' . , 
>' Coiomán-Neira . . . . ' . . 
> Nicasio^Maucebo.,.".. 
s Luis M i r s u d a , , . . . . . . 
i> Pió Sabugo : . . . . ; . . . - . 
» Alipío Q u i i ó ? . . . . , . . .' 
D Enrique Ba r tho . . . . ' . . 
>.Manuel García . . . 
i ; Darío Encinaa . . . . 
> Martín .C>;5tel¡a;>0i».., . 
1 Bernardo U. 'Obelar. . 
» Cayetano Rumos . i . . . 
> Elias S«l¡s¡ • . . . - . . . . 
« Justo L u r e n t e . . . . . . . . . . 
> Cayetano Balbueua . . . 
% Uberto P i ñ í u . . . . . . . . . . . 
i Avelino L ó p e z ; - . . . . . . - ' . ' . . 
i Valentín U o d i í g u e z . . . . . 
• Vietorio Osllego 
» R:.fae! Biirredá . . . . . 
• Pedro Mat'.-o A l o n s o . . . . . 
a Norberto Baena.. 
» Eusebio García 
> Elias Gago. 
• Juan .Morros.. 
• Francisco S'¡n B l a s . . . . . . 
i Isaac Biiibueua. 
= Uveldn S i n c h e z . . . . . . . . 
» EnuUo Hurtado. . . . . . . . 
» Lucio García 
» Máximo del Rio. 
i Gumersindo ilosales 
« Alfredo L . N ú ñ e z . . 
» iSeveriuo R. Añino 
i Ramón l'.i!larés 
» Arturo Bustnmante 
B Loreüiio tMal:o 
» Julio Bermejo 
» Isidoro Rico 
» Diego Lópeü 
• Juan Antonio N u e v o . . . . 
>• Fan í t i no Gúrzo 
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León 17 de Noviembre de I90¿ .—Ei Administrador de Contribuciones, 
Santiago de Herreras.—V.* B.": El Delegado de Hacienda, E. G. de 
la Vega. 
JMXJNAS 
Se hace saber qno se hnn recibido 
en esta Jefatura ios t í tu los de pro-
piedad do miriiis,:exped¡dos por el 
Sr. Gc,beroo,(lor con fecha 24 de Oc-
tubre do 1802, ¡ ir .unciadoaoo el BO-
LETÍN OFICIAL deí 31 del mismo rúes, 
par» que los iiiteresados ó FUS repre-
seutaiites pnsen á recogerlos en la 
rnisma. 
León 24 Noviembre de IflOá.—El 
logeniero Jefe, £ . Cantatapieira. 
DON EM110ÜE GANTAUPIEDBA Tf CRESPO, 
INOBNIEBO J E F E DEL DISTnlTO MI' 
KBÍIO DE ESTA. PROVINCIA. 
H-'gnsnlier: Que por D. Gregorio 
G u t i é n e z , vecino do Ijeóri, en re-
presentac ión de D. Pedro ( iovi l lur , 
veciuo de Bilbao, sn ha preseotMdo 
eu el Gobiaruo c iv i l de esta provio-
Cia, en el día 5 del tnes do Uaj;o, ¡> 
las diez, uua solicitud do registro 
pidieado una demasió para la mina 
de hulla'llamada San José, sita éo 
t é rmino del pueblo de Fallido, A y u n -
tamiento de Boyero. Hace la desig. 
nación de la citada demasía á Saií 
•Joséen la forma siguiente: 
Dicha dsciiasia se encuentra en • 
tro las concesiones de las minas San 
José, rn'im. 2.'174; <Patr icial , n ú m o -
vo'¿ . !í)(¡; «Sao A n t o n i o i , número 
2Í473; i 'Puris ims», mira. '2.472; «Pa-
l l ide- , n ú m . 2.234,y . P i l a n , n ú m e -
ro 1.184, resultando del reconoci 
miento del terreno quo entra dichas 
minas resalta un espacio tranco de 
483.677 metas c i i ad í ados . ; ;•' , . 
. Y bebiendo hecho coiistar éste i n -
toresado que tiene rnalizado el de-
pósi to, prevonido:.por la.léy,' se. ha 
admitido•dicUVftól'i'oitud ptit dacfoío 
del Sr.,(Job¿irafíor ein porjaicio de 
tercero.. Lo quo se amioda por ize-
dlo del praaeuto'.cdicto puní q ae' on 
el-tcrniii ío de sesenta dias; contadds 
desdo su'fecha, puedan p'roBoiitür oír 
' oliGobioruo c iv i l sua opo¿>.ioüeñ:íos 
quo" so coñi-idefaran bou derecho; a! 
todo ú parir, dol terreno ¿ol ici tada, 
. s e g ú n previene él art . 24 ido-la ioy 
do Minería vigi-nto. ' • 
E l exp3il\enta' tio:io: él n * 8.078 
León 11 do Noviembre do .1902, 
— i ' . Oantalapieira. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía cmslUmional d i 
Matanza 
Se bailan de manifiesto un la Sí! 
cretana de esto Ayuii tainiouto por 
tdrmiuu . do ocho días, l u í , repar t í 
mieu'uis sobro la riqueza uibana 
que han de rt-gir en el p róx imo año 
Oe 1903. Durantfl dicho plszo puo-
den. li.s contribuyentes eu ellos* 
comprendidos hacer las roclama-
ciónos que creau couvenioates; pues 
una vez transcurrido dicho plazo no 
se ián atendidas. 
Matanza 18 de Noviembre de 
1902.—El Alcalde, Vicente Garc ía . 
A Icaldia constitucional de 
San Pedro de Serciams 
El rnpaitimiento do rús t ica y pe-
cuaria, asi como el do urbana y ma-
tricula industrial de este Ayunta-
mietito para el año de 1903. so 
hallan terminados y quedan expues-
tos al públ ico por el t é rmino do 
ocho dios, en la Secretaria de este 
Ayuntamiento , á ün de que los con-
tribuyentes que en los mismos f i -
guran puodau examinarlos y for 
mular las reclamaciones quo cousi 
dereu conducentes; pues pasado 
dicho té rmino no les sorda atendí 
das. 
S«n Pedro du Bercianos 15 de 
Noviembre do 1902—Laureano Fer-
n á n d e z . 
Alcaldía constitucional de 
Pillafranca del Jjierto 
Se ruega á los señores represen-
tantes do loa Ayuntamientos de es-
te partido, se sirvan concurrir el 
día 2 del próximo Diciembre, á los 
diez de la m a ú a n a , á la sala consis 
toríal de este Ayuntamiento, con 
objeto de formar, discutir y aprobar 
el presupuesto de gastos carcelorios 
que ha de regir on el año de 1903. 
Villafrauca del Bierzo 20 de No-
viembre d» 1902.—El Alcalde, Ber^ 
nardo D. Ovelar. 
Alcaldía constüveionalde 
Palacios de la Valduerna 
El repartimiento da rús t ica y po-
cuan'a- y el padrón dn urbana para 
el.eQa.de 1903, se hallan expuestos 
a! público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
diae, como igualmente la raatricula 
industrial del mismo. Durante loa 
cuales poedun loa contribuyentes 
hacer las reclamaciones que creau 
justas; pues pasados que sean no 
serán admitida!'. 
Palacios d é l a Valduerua 19.de 
Noviemb-e do 1802.—El Alcalde, 
Miguel Nis ta l . • 
Alcaldía constitítcwnal d i 
.. .. C u l r o c n í H n ; 
Se hallan termjDhdtis-y ezj ióestog 
al público por t é rmino do^oeno dia?, 
los-repartimientos do- coi i t r ibúcióo 
territorial y ú rbaná , formados • para' 
e l a ñ o . d e .láoa, á fia de.quo dnpiuto" 
dicho plazo puedan los' .contribu-
yueutes comprend idos ' án - jos mis-
rnus'. examinarles y formular cuan-
tas reclamaciones crean oportunas; 
pues; transcurrido, dicho , plazo no 
serán oidao. 
. Caotrucalbón 17 do Ñoyiombro de 
1902:—El Alcalde, Joaó Bécares . 
# " 
Se halla terminada la matricula 
industrial de esto Ayuntamiento 
para el año do 1903, y expuesta al 
público por t é rmino dedu>z 'd ías , A 
tin de que pueda stir examinada por 
los contribuyentes iitoluidos en la 
misma y presentan las reoliunacio-
nes quo crean iisiptiríos. 
Castrocalbón 17 do Noviembre de 
1902.—El Alcalde, Jo.ié Bécares . 
Ahahlia conslituci-onal de 
San Adr i án del Valle 
Terminado ol repartimiento de la 
contr ibución sobro la riqueza urba 
na de este distri to para ul a ñ o próxi-
mo veniderode 1903, so halla de ma-
nifiesto al público on la Secre ta r ía 
da ost-i Ayuntamiento por té rmino 
de ocho dias, á tiu de que los contr i 
buyonte? en él comprendidos pue 
dan exammarlo y formular las re-
clamaciones que vieren convenirles; 
pues pasado dicho téroi ino no les 
se rán atendidas. 
Asimismo y por t é rmino do diez 
dias, se halla'do manifiesto al públi-
co en lu expresada Secre ta r í a la ma 
t r ícu la de la cont r ibuc ión industr ial 
do este Ayuntamiento paro el i nd i -
cado año do 1903. Los contr ibuyen-
tes inscritos en la misma, pueden 
examinarla y entablar las reclama-
ciones pertinentes en dicho plazo; 
pues transcurrido és te no les serán 
atendidas. 
San Adr.án del Valle 18 de No-
viembre de 1902.—El Alcalde, Ju -
lián Otero. 
Alcaldía constitucional de 
Caslroiierra 
Terminado el repartimiento de la 
riqueza urbana para el año de 1903, 
se hulla expuesto al público por tér-
mino de ocho diss, en la Secre tar ía 
de este Municipio. Durante dicho 
plazo pueden presentar los contr i -
buyentes coiupreodidoa euel mis-
mo cuantas reclamaciones crean 
oportunas sobre sus operaciones; 
puen pasado el mismo no serán aten-
didas. 
Castrotierra 17 de Noviembre de 
1902.—El Alcalde Presidente, Ro-
mán Pérez . 
A loaldta constiliicianal de. 
Villamoratiel 
Terminados loa repartimientos do 
la con t r ibuc ión territorial y urbana 
de este Ayuntamiento para él ejer-
cicio de.1903, se hallan expuestos 
al púbiieo on la Secretnria del mis-
mo por t é rmino de ocho diae, pura 
que deutro de olios puedan exami-
narles ios contribuyentea compren 
diilos en los mismo." y formulen las 
teolamacioues que crean convenien-
tes. " : 
• Villamoratiel 17 de Noviembre do 
1902.—El Alcaide, Juan C a ñ ó n . 
- Ál ta ldia constilucioml d& 
Por renuncia del que la desempe 
naba se haí ia vacante la Secretaría- ' 
de esle,Municipio, por ol té rmino dé 
quince días, para qúo Jos aspiraatesl 
a la misma píesentéi i sus solicitu-
des docuinoutadas á esta Alcaldía. 
Lá dotación es do 760 pesetas. anda-
Ies', qiio.oo.brírá 'ppr trimestres ven-
cidos. • 
Benúza 16 de Noviembre de 1902. 
— E l Alcalde, J e sús Bermúdez . 
'Alcaldía mi s l i t uc ima l de • 
. Falderas 
.. En cumplimiento y para los éfec 
tos del art..74 del reglamento gene-
ral para el repartmiionto y admi-
nistración rio la con t r ibuc ión de 
inmuebles, cul t ivo; / ganaderia,. que-
da expuesto al público, por t é rmino 
de ocho dias, en la Secretaria del 
Ayuntamiento y en las horas do oíi 
ciuu, el repartimiento formado para 
el a ñ o próximo de 1903, sobre la r i 
queza rús t ica , colonia y pecuaria. 
Valderas 17 do Noviembre de 
1902. — E l Alcalde, Antonio tSonzá 
lez.— P. S. M : Valentín Centono, 
Secretario. 
Alcaldía constitucional de 
Santa JUaria de la Isla 
Confeccionados los repartimien-
tos de terri torial por rús t ica y urba -
tía, como también la matricula de 
industriales pura el próximo año da 
1903, so hallan dichos ilocumentos 
expuestos al público en la Secreta-
ría do esta municipalidad, porespa 
• ció de otho dias, á fin do quo pue-
dan ser examinados por los con t r i -
buyentes en ellos comprendidos, los 
quo eu su caso podrán formular las 
reclamaciones do agravios que con 
sideron justas con relación á sus 
cuotas cada uno; pues solo se rán 
atendidas las quo se consideren per-
tioentes, y en el indicado piazo; pa-
sado el cual se remi t i rán aquél los á 
l aap robac ióu d é l a superioridad. 
Santa Mari* de la Isla á 17 da No-
viembre de 1902.—El Alcalde, E u -
sebia Fe rnándeu . 
A Icaldia constitucional de 
Caslrillo de Cabrera 
Formados por este Ayuntamiento 
los repartimientos por terr i tor ia l y 
urbana que han de regir ea el a ñ o 
próximo de 1903, se hallan de ma -
nifiesto en la Secretaria munic ipa l 
por t é rmino de ocho d¡a:¿, para que 
durante los mismos puedan produ-
cir loe contribuyentes las reclama-
ciones de derecho, en cuanto A la 
á plicacióu de cuotas en que ha SJÜ-
do gravada la riqueza imposible ú 
otro error involuntario; pues pasa-
do dicho plazo no será ninguna 
atendida.. 
También se halla expuesta ni p ú -
blico en la misma oficina la tr.atri-
cala industrial y de "comercio para 
el mismo año y por el término, de 
diez diae háb i les . 
Costrillo do Cabrera 18 de No-
viembre de 1902.—El Alcalde, Gre-
gorio Mart ínez . 
Acordado por esw Ayuntamiento 
to y Junta de asociados en sesión del 
dia 2 del actual el arriendo á venta 
Ubre de todas las especies' dé con-
siímoi, para el próximo año de 1903, 
por el sistema de pujas, á la llana y 
con sujeción, al pliego de condicio-
nes que se halla do rnanific.sto en' la' 
Secretaria de este A y u u t s m ' é n t r , se 
señala para. !a primera subasta el . 
dio'30 del actual, y hora de lac .'dos 
do lá tarde, ec-la' casa consistorial, 
de este:D¡si,rito, büjo.'el tipa de 7 145 
pesetas, á que asciende el cupo'-'jj. 
recargos autorizados, además ol 3 
por 100 de cobranzt; on cuyo dia se"-
admi t i r án posturas que cubran la" 
indicado suma. . - -
"El pliego de condiciones se halla 
de manifiesto en la Secretaria mu- -
uicipal . . .. -
No teniendo defecto la primero su-
basta; se celíibrorb otra' segunda el 
día 7 del p róx ia io Diciembre á igua-
les horas y en el mismo local, admi -
t i éndose ' en ella postulas por las dos, ' 
terceras partes del t ipo^eñi i lado, y ; 
para tomar parte rn ést^T Cerno en la 
primera, el iieitader b s r i laconsig-
uación eu la Depo sitaría municipal 
del 5 por 100 del tipo de la subns'ta. -. 
Caatríllo de Cabrera 18 do No-
viembre de 1902.—El Alcalde, Gro- . 
gorio Mart ínez . 
Alcaldía constitucional de 
Trabadelo 
Ha l l ándose terminado e! repartir 
miento individual do la contr ibu-
ción sobre la riqueza mbonu y la 
matricula de subsidio industr ial do 
este Municipio p.ra el año de 1903, 
quedan expuestos al públ ico en la 
Secretaria municipal por t é ro i i -
no de ocho dias, á fln rio que duran-
te los mismos puedan examinarles 
los respectivos contribuyentes y 
formular sus leclamscioues los que 
se consideren perjudicados. 
Trabadelo 19 de Noviembre de 
1902.—El Alcalde, Pablo Teijón. 
* * 
Don Pablo Teijón Moral, Alcalde 
conetituciounl de Trabadelo. 
Hago saber: Que eo cumplitnien-
I to 4 lo acordado por el Ayuntamien-
to , y DO kabiéndose cubierto total-
mente el cupo de consumos por me-
dio de encabezamientos ó conciertos 
voluDtoriua, el tita 30 del corriente 
t end rá lugar la primera subasta pa-
ra el smoudo de derechos de con-
sumos del pueblo de Parada de So-
to, con exclusiva en las v e n u s el 
por menor do los l íquidos, carees 
•vacunos, lanares y cabrias en fres-
co, y la sal, y á venta libre las de-
m i s especies. 
La suhasta se colebrari on la s a l i 
consistorial, bajo la presidencia del 
Sr. Alcalde y con asistencia de una 
Comisión riel Ayuntamiento, dando 
principio á las trece y t e r m i n a r á á 
las quince, salvn que c o n t i n ú e n las 
posturas, su je tándose al pliego de 
condiciouoá, t a r i f i de aerech'js e x í -
gibles y precios de v o n t i qua cons 
tau en el exp-ídiente, y por el siste-
ma de pujus á la llana. 
£1 importe del remate de todas las 
especies objeto del arriendo, por ea 
pecies ó rtimós y tarifa de derechos 
exigibles, constan on el expedieote. 
que se h j l l ade mani f i í s to eu la Se-
cretaria municipal, un el que coos-
tan las condiciones á que ha de su-
jetarse el remate. 
Si la primera subasta dejase do 
. efectuarse por falta do licitadores ó 
de proposiciones admisibles, se ce-
lebrará una segunda, qiio t endrá l u -
gar en las miomas horas -seüaladhB 
el dia lO de Diciembre p róx imo, y la 
-tercero y ú l t ima , en su-ckso, por lo 
tocante i las especes á la exclusira, 
el 14 del mismo; para tomar parte 
- "en la. subasta es necesario- la con: ¡ 
. s i geac ión previa ;en la caja de De'--
• pósitos, on .la Déposltoría, munic i -
pal ó en la mesa-de la Comisión 
arrendadora del importe, del 2 por 
100 de la especie ó esoecies que se 
'arrieudenv cuyo Tedíate "se podrá 
hacer de todos en coujunto ó por ra -
mos. y la fianza definitiva será por 
. el impor té de la cuarta parte del re-
mate en metál ico, efectos públicos 
ó con vecinos da arraigo á satisfac-
; ción del Ayuntamiento. ; 'r . " 
. . Trabadelo 19 de Noviembre de 
1902. —Pablo Teijóu. . 
, AlcaUila conslitiieional de 
Vegarienw 
' H a l l á n d o s e confeccionados las 
cuentas miibicipales, rendidas por 
el Alcalde y Depositario, correspon-
dientes ejercicio de 1900; el pa-
drón do edificios y solares, y la ma-
tr icula industrial para el año próxi-
mo dn 1903. se hallan expuestos al 
público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por espacio de ocho, 
diez y quince dias, respectivamente, 
para que los contribuyentes puedan 
examinarlos y hacer loe recltmacio-
nes que crean justas; pasedo dicho 
plazu no t e r án atendidas. 
Vcgarienza 13 de Noviembre de 
1902.—El Alcalde, Cosme Bardón. 
AlcaltMa constitucional de 
Riosewde Tapia 
Se hallan terminados y expuestos 
al público eu la Secretnria de este 
Apuntamiento por espacio de ocho 
dias, los rupartimieatoo d.i territorial 
y urbana para el año de 1903. 
Lo que se anuncia al público para 
que durante dicho plazo puedan los 
contribuyentes en d ios comprendi-
dos formular las reclamaciones que 
coosideren justas; pues pasado dicho 
plazo no serán atendidas. 
liioseco de Tapia I d de Noviembre 
de 1902.—El Alcalde, Kamóu Alva -
res. 
Alcaldía constitucional i» 
Vatdepiélago 
No habiendo Unido efecto los 
arriendos á venta libre para el año 
de ItfO.'S, se sacan á pública su-
basta para la derrama de consu-
mos de dicho año las especies de v i -
nos, aceites y cuines frescas, con 
facultad á la exclusiva al por menor, 
bajo el t ip i de 800 pesetas en j u n t o , 
siendo la primera subasta el día 26 
del que rige, de las catorce á las 
quince, y si no hubiere licitadores 
la segunda el dia 6 del próximo mes 
de Diciembre, con rectificaciones 
(le precios, y si tampoco en ésta 
hubiere postores,se ce l eb ra rá la ter-
cera el dia 16 del mismo,, por las 
dos terceras partes de las 800 pese-
tas, y por el sistema de pujas sobre 
los postores que primero alienen, 
adjudicándose al mejor postor; estas 
dos subastas son en iguales horas 
que la primerE? 
El pliego de condiciones á que ha 
dé su|etaise el rematante se halla de 
manifiesto eu la Secretaria de este 
Ayuntamiento todos los dias y ho-
ras hábiles hasta el día del remate. 
• Valdepiél ígo á 16 de Noviembre 
de 1902.—El Alcalde, P. A. , Lucia-
no-González. ; . : 
. Alcaldía constitucional de-
• Magaz 
No habiendo tenido efecto por fal 
ta de licitadores las dos subastas á la 
exclusiva, al por menor, do vinos, 
viongres aguardientesy licores para 
cubrir parte del cupo de consumos y i 
fecórgos mii 'uicipalés, -para" el afta' 
de 19ü3,_qu6 tuviorba> lugar en ,9 y 
17 del presénten se an uncid una ter-
cera que t endrá lugar 'e l dia 30 del 
presente mes,y hura de las diez á do 
ce de la m a ñ a s o , en la que se admi-
t i rán posturas que- cubran las dos 
terceras partes de los. tipos señala-
dos/ El pliego de condiciones se ha 
Ha de manifiesto en la Secretaria de 
Ayuntamiento. . 
Magaz 18 de Noviembre de 1902. 
—Joan Prieto. \ : • 
Seílas del desaparecido 
Estatura regular, edad 20 años , 
pelo y ojos negros, nariz regular, 
color bueno; viste panta lón , chaleco 
y chaqueta negros, boina azul y za-
patos borceguíes.-
La Pola de Gordón 15 de Noviem-
bre de 1902.—El Alcalde, Ju l ián A. 
Miranda. 
* 
Según me participa el vecino de 
Los Barrios de Gordón, Manuel Ar -
guello Sabugal, á las diez de la no-
che del día 2 del corriente desapa-
reció en León, calle del Espolóo, de 
1» posada d e C a s t a ñ ó n , u n jato de año 
y.medio de edad, color rojo buró , pe-
1 o'largo, y astas piqueras. Si alguno 
supiera su paradero, se ruega lo 
ponga en conocimiento da esta A l -
caldía. 
. La Pola de Gordón 15 de Noviem-
bre de 1902:—El Alcalde, Ju l ián A. 
Miranda. -
Alcaldía constitucional de 
" " Sinta Etena de Jamúi , 
El dio 2 del mes de Diciembre pró-
ximo, de once a uoce ae la mañana , 
se celebrará en la sala de sesiones de 
la casa consistorial la subasta' por 
pujas á la llana do 400 fanegas do 
t r igo de los Pósitos de Villanuovn y 
J iménez de Jamuz. Los licitadores 
t end rán que conaiguar previamente 
el 5 por 100 de la tasación dada á 
dichos granos, siendo de cuenta de 
los rematantes los gastos de medi -
ción y extracción de panera; pudien 
do enterarse do las condiciones de 
venta en la Secre ta r ía municipal de 
este Ayuntamiento, donde es tá el 
oportuno expediente á disposición 
de quien desee verlo. 
Santa Eleua de Jamuz á 19 de No -
viembre do (902.—El Alcalde. Ce-
ferioo Ce bañas . 
Alcaldía constitucional de 
La Pola de Gordón 
S e g ú n me participa el vecino do 
Foliedo, Manuel Rodr íguez Gonzá-
lez, en la noche del dia 22 de Octu-
bre úl t imo desaparec ió de la casa pa 
lerna su hijo Domingo Uudriguez 
Gozález, y como hasta la fecha so 
iguora su paradero, se ruega á las 
autoridades y Guardia c iv i l procedan 
á su busca y captura, y de ser ha-
bido lo conduzcan á la casa paterna. 
de 1903, y como la riqueza de los re-
partos es la misma y la cuota de la 
matricula igual al año corriente, 
las reclamaciones no pueden ser 
otras que las que procedan de la 
aplicación del tanto por ciento con 
que ha sido gravada la riqueza; ea 
la inteligencia, que pssados los días 
indicados sin reclamación alguna, 
quedan aprobados dichos documen-
tos. 
Villacé 17 de Noviembre de 1902. 
— E l Alcalde, Juan Alonso. 
Don Celestino Diez Velasco. Alcalde 
constitucional de Toreno. 
Hago saber: Que el dia veintinue-
ve del corriente, y horas de las diez á 
las doce,se procederá en estas Casas 
Consistoriales á la i l . " y ú l t ima su-
basta (por falta de resultado do las 
dos anterior6s),-en venta exclusiva, 
de las especies de l íquidos y carnes 
de este t é rmino para el año de 1903 
bajo el sistema de pujas á la llana y 
con sújeción ul pliego de condicio 
nes que es ta rá de manifiesto eu la 
Secretaria de este Ayuntamiento.: 
Que el importe total do las especies 
arrehdables-citadas", comprendiendo 
:lps recargos autorizados, /ea-i el de 
8.252 pesetas: 36' c é n t i m o s , cuyas 
dos terceras partes son 5.501 pesetas 
56 cén t imos , por lo que el tipo min i 
. rao. para la que se anuncia será el de 
esta "cantidad. " - . . 
Que la fianza que habrá de pres-
tarse consist irá en lo cuarta parte 
de la cantidad en que resulte adjudi-
cado el-arflendo, debiendo"- deposi-
tarse en la caja municipal . , -. 
Que la g a r a n t í a necesaria para 
hacer, postura, será el 5 por 100.del* 
importe del tipo m í n i m o de, subasta 
expresado, podiendo depositarse por 
cualquiera de los medios que auto-
riza el ort . 277 del Reglamento v i -
gente.. -r 
Que los precios máx imos á que 
podrá vendér las 'especies referidas 
el arrendatario, serán los mismos 
que para la subasta 2.a coüs tan en 
el expediente oportuno. 
Que las proposiciones podrán ha-
cerse por uno ó más años , no éxee 
dieudo éstos de tres, sieodo, empero, 
inndmieibles las que por coda uno de 
dichos años no cubran la totalidad 
del cupo respectivo. 
Que la adjudicecióo se hará á fa-
vor de las proposiciones ó pujas que 
mejoren el t ipo, eligiendo entre és-
tas la que mejor resultado ofrezca á 
los intereses del vecindario. 
Toreno 21 de Noviembre de 1902. 
—Celestino Diez.—El Secretario, 
Adolfo Fe rnández . 
JDZUADOS 
Don Ricardo Pal larés , Juez m u n i -
cipal de esta ciudad. 
Hago caber: Quo en el ju ic io ver -
bal de que se hará mér i to r ecayó la 
sentencia cuyo encabezamiento j 
parte dispositiva dicen: 
Sentencia. —«En ia ciudad de León, 
á veinte de Noviembre de m i l nove-
cientos dos; el.Sr. D. Ricardo Pallo-
rós, Juez municipal de la ndsma: 
visto el precedente j u i c i o verbal ce-
lebrado á instancia de D: Pedro Cam-
po, apoderado de D. Juan Mudor-' 
mingo, vecinos de esta ciudad, con-
tra D. Estsnislao Cuello, vecino de 
Barb'idil.'p, sobre pago de doscientas 
cincuenta pesetas,.. procedentes de. 
sardinas frescas que se le remitieron 
por el ferrocarril , por ante m i , el Se-
cretario, dijo: : . 
."Fallo que debo condenar y con-, 
deuo, en rebeldio r O.. Estanislao 
Cuello al pago de las doscientas c i n -
c u e n t á pesetas , por .que ha sido- de-
mandado,-y en Ins costas de í s t e j u i -
cio. Asi• definitivamente juzgando . 
lo p ronunc ió , m a n d ó y firmó el é x -
presado Sr. Juez,, ,y cer t i f ico.—Ri-
cardo Pallares.—Ante m i , Enrique 
Zotes.» • - ; - : . : : ^ ; ¿ - -. -
Y.para publicar en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia á fin de que s i r - , 
va de notificsción'; en formo al de -
m a n d a d ó Estanislao Cuello, se firma 
el p resen té éo León á . v é i o t i u o o "de 
Noviembre de mi l novecientos dos. 
—Ricardo Pa l l a rés .—Ante m i , E n -
r ique Zotes. • i . - ; -
ANUNCIOS OFICIALES 
Alcaldía constitucional de 
t i l l a d 
Por el t é rmino de ocho días, con-
tados desde la publicación do este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, quedan expuestos al 
público los repartos do la contribu-
ción terri torial rúat ica y pecuaria y 
el de urbana, y por el de diez la ma-
tricula industral para el aSopróx imo 
SERVICIO AGRONÓMICO 
'Anuncio.—3.' súdás ta , 
No habiéndose presentado l i c i t a -
dor alguno en la segunda subasta 
que estaba anunciada para d día 19 
del actual de los 2.000 kilogramos 
de patatas, procedentes del campo 
de demos t rac ión , se anuncia de nue-
vo, la cual t e n d r á - l u g a r el día l . " 
del próximo mes de Diciembre, con 
la rebaja del 5 por 100 del precio se-
ña lado en la anterior, ó pea al tipo 
de 6 pesetas 20 cén t imos cada lote 
de 100 ki logramos. 
Las patatas extranjeras, proce-
dentes del mismo campo (parcela de 
demost rac ión) , las podrán adquirir 
los labradores con la misma rebaja 
del 5 por 100, ó sea 8 ¿ y 62 cén t i -
mos de peseta, s e g ú n clase, por cada 
loto de 10 kilogramos; cuyas va-
riedades se hallan expuestas eu el 
estante de las oficinas del Servicio-
A g r o n ó m i c o , Palacio de la Diputa-
ción, donde t endrá lugar lo subasta. 
León 24 de Noviembre de 1902.— 
El Ingeniero Agrónomo , Enrique 
R. de Cel.s. 
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